SIMULASI PIPING DAN DAYA DUKUNG TANAH PADA BANGUNAN






Berdasarkan hasil Analisis perhitungan dan pembahasan maka 
kesimpulan yang dapat diambil adalah antara lain :
1. Embung tidak aman tarhadap kebocoran, karena masih terjadi kebocoran 
pada Embung  yaitu sebesar 98 cm3/det per 4 m lebar bendung.
2. Bangunan pelimpah pada Embung aman terhadap bahaya piping (Lane:
1935), karena pada nilai WCR hitung = 14,927 > dari angka aman untuk 
nilai WCR = 6, karena tanah di lokasi dibangunnya Embung merupakan 
tanah jenis  pasir sedang.
3. Besarnya kapasitas dukung tanah dengan menggunakan metode Terzaghi
adalah, qu = c . Nc + po . Nq + 0,5 . γsat . B . Nγ = 346,86 KN/m². Sedangkan 
besarnya qa = 115,62 KN/m² (menggunakan SF 3).
B. Saran
1. Kepada mahasiswa yang juga akan menulis tentang piping bawah bendung, 
untuk data dan perhitungan yang lebih akurat perlu diadakan penelitian yang 
lebih lanjut dengan membuat model kemudian diuji di laboratorium.
2. Saran kepada pembaca karya tulis ini bahwa di dalam memahami dan
membaca karya tulis ini akan lebih baik apabila pembaca juga membaca
buku yang telah diacu pada kajian pustaka.
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